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Assessment and effective use of water resources affecting population growth, 
increasing food production and climate change are an international important issue. 
Developing water circulation model to predict these issues is needed. In this study, the 
actual condition of irrigation and paddy field managements that are fundamental data 
to develop the model was clarified. Based on the conditions, the distributed water 
sub-model was incorporate into the developing water circulation model. 
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24 日から田植えが開始された 5 月 1 日まで































出穂期は 8月 1日前後なので，8月 1日から
の積算気温が 850℃を超えた日を確認したと
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